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May 17, 1997 
Morrison Center 
3:30 p.m. 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
GRADUATION CEREMONY 
Phillip M. Eastman, Ph.D., Dean 
Michon Rozmajzl, Ph.D., Associate Dean 
3:30 P.M. May 17, 1997 
MORRISON CENTER 
Prelude Music ......................................... ....................... ......... ... ... .. . Don Oakes, Organist 
* Processional 
Student Marshals: JoAnne Meine, B.A. Math Secondary Education; Daniel O. 
Madden, B.A. Theater Arts Performance; Jeanna Burrup, B.A. French 
Welcome and Remarks ...................................................... Dr. Phillip M. Eastman, Dean 
Recognition of Honors: 
Emeriti/Retiring Faculty: .......................................... . Dr. Monte Wilson, Geosciences 
Dr. George Jocums, Modern Languages 
Dr. John Robertson, Modern Languages 
Professor Catherine Elliott, Music 
Dr. Madeleine Hsu, Music 
Top Ten Scholars .... .... ... ...................... ..... .... .... ................... ....................... Beau Hansen 
Zeynep Kocablylk 
Katrina French 
Reflections .................................. ........ .. ........................... Beau Hansen, Top Ten Scholar 
Presentation of Degrees by Departments 
Art ................................. ... ....... .... .............. ... .... ... ......... .... ... ... ..... .... .... . Dr. Gary Rosine 
Biology .................................... .... .... .... ... ...... ... .... .. ................................ Dr. James Long 
Chemistry ..................................... .... ... ....... ..................................... Dr. Richard Banks 
English ....... ... ................................... ..................... ........................... Dr. Chaman Sahni 
Geosciences .................................................................................. Dr. Paul Donaldson 
Mathematics and Computer Sciences ................................ . Dr. Stephen Grantham 
Modern Languages .......................................... . Dr. Florence Moorhead-Rosenberg 
Music .......... ......... ... ........................................................ ............ .... ...... Dr. James Cook 
Philosophy .............. ......................... ..................... .... .... ...... Dr. Andrew Schoedinger 
Physics ....... ........... ................................. ............. ........... ..................... Dr. Gary Newby 
Theatre Arts ........... ........................ ...................... ............ ..................... Dr. Kent Neely 
Interlude ............ .. .. .. .... ... ..................... ............. .......... ............. ... Cathleen Reese, vocalist 
* Recessional 
"You 'll Never Walk Alone" 
Accompanied by Anne Nissinen, pianist 
Reception for graduates, families, and friends immediately 
following in the Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Jeanna Marie Burrup M-Katrina Jean French 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Mary Louise Amstutz 
D-Katya Katherine Mugerian 
Grimmett Bajenova 
D-Jennifer Lee Button 
M-Shawna Marie Feiling 
D-Patricia Ellen Gregor 
D-Christian Michael Gyllenskog 
D-Connie A. Hallgreen 
M-Beau Tanana Hansen 
M-Jonathan D. Hite 
M-Elisa Danielle Hughes 
M-Rebecca Marie Knotts 
M-Zeynep Kocablylk 
D-Scott M. Kolbo 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Brooke Ellen Adams 
M-Ellen E. Agler 
M-Laurel Anne Allen 
M-Kirk E. Anderson 
M-David M. Beisly-Guiotto 
D-Jeffery Ray Boyle 
M-Desland Wesley Case 
M-Matthew B. Cooley 
M-Michael J. Covel 
D-Laura C. Delgado 
D-Raymond C. Gardner 
A-Les R. Horn 
M-William Tomas Houston 
D-David G. Kearns 
M-Genevra Lee 
M-Zaloa Lete 
M-Matthew J. Lister 
M-Daniel O. Madden 
D-Edith Ann Easterbrook Matthews 
D-Charla S. Maxton 
M-Anna Joy Merrill 
D-Sharon Ann Mitchell 
D-Margaret Ann Norris 
M-Nanette Kay O'Reilly 
M-Gary Dean Osborn 
D-D. Kirk Perry 
M-Rebecca Prescott 
D-Rodger Allen Rapp 
M-JoAnn Kay Meine 
M-Angela K. Mogensen 
D-Bonnie Lue Peacher 
M-Karen S. Pitts 
M-Phyllis Marie Sipe 
D-Rhett Allen Tanner 
D-Shelli R. Taylor 
D-Odille Ildik6 Relk 
M-Jennifer Kay Robertson 
M-John R. Schleicher 
M-Michael James Shelton 
A-Donna M. Soares 
M-Adrienne Michelle Spurzem 
D-Kristi Swanson 
D-Dusan Vuksan 
M-Andrea Layne Wallace 
M-Melissa A. Waters 
M-Angela Yuki Welfley 
D-Renae Williamson 
M-Mitzi Lyn Wortham 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Timathy A. Cox 
A-Julia D. Fischer 
M-Henry L. Fitchett 
D-Sharon L. Howard 
M-Jeremy James 
M-Brent Russell Jensen 
M-James P. Keene 
M-Holly Michelle Knoeller 
M-Beth Clark Konewko 
M-Patrick Alan Michael 
M-Shea Wilhelm Moir 
M-Jonathon H. Smith 
M-Anthony Michael Tino 
M-Debbie Weedon 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Genevra Lee M-Nanette Kay O'Reilly 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
A-David William Dust 
M-Dan W. Lake 
D-Sharon Ann Mitchell 
D-Patricia L. Thorpe 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Erika F. Brashear M-Natalie Bingham Rowley 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Kasey Lee Arnett 
M-Heidi Cheney 
D-Linda S. Cleary 
M-Elaine Marie Godfrey Clegg 
M-Casey Gurr 
D-Daniel Zenon Hidalgo 
M-Teresa R. Holly 
M-Troy Ormond Howell 
M-Megumi Nagaiwa 
D-Anthony J. Phelps 
D-Julie Michelle Salter 
M-Andrew Carter Traub 
D-Paula Jo Wheeler-Hoopes 
D-Jared Warwick Wood 
M-Nanette Nathleen Zahm 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Laurel Anne Allen 
M-Mary Louise Amstutz 
D-Katya Katherine Mugerian 
Grimmett Bajenova 
M-Norma Marie Arceo Boyle 
D-Jennifer Lee Button 
M-Nicklese S. Chapman 
M-Brenda Funk 
M-Tina Marie Funkhouser 
M-Elisa Danielle Hughes 
D-Scott M. Kolbo 
D-Bonnie Lue Peacher 
M-Karen S. Pitts 
M-Shana D. Schutte 
M-Alexa Stanger 
D-Renae Williamson 
M-Russuel M. Wood 
BACHELOR OF ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Jennifer Elizabeth Bedient 
M-Brian Andrew Cottier 
D-Paul A. Ewert 
M-Shawna Marie Feiling 
M-Sachiko Fujii 
D-Charla S. Maxton 
D-Rie Morizono 
BACHELOR OF FINE ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Annette K. Doerr 
BACHELOR OF FINE ARTS, ILLUSTRATION 
D-Raymond C. Gardner M-William Tomas Houston 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Niranjala Ambighairajah M-Gerald Francis Murphy 
M-Kirk E. Anderson M-Michelle Dawn Nihart 
D-Jessica Marie Anger M-Jennifer M. Ott 
M-Craig Benjamin Ashby M-Robert Ryan Pearson 
M-Grant Killian Bahr D-D. Kirk Perry 
M-Tahereh Fallah Balani D-Aaron James Petersen 
D-Sherman Scott Beazer M-Robert Delmar Philippi 
D-Ann Marie Brown M-Tracy A. Phillips 
D-Cynthia Lee Carroll D-James M. Puckett 
M-Stephanie Lue Ellen Dalton M-Bobette Rae Randall 
M-Ryan A. Davis D-Mark Weldon Redmond 
D-Raul De La Garza, Jr. D-Timothy W. Rhodes 
D-James W. Denman M-Ron V. Roberts 
D-David Spencer Denton M-Martin A. Schliep 
M-Kevin A. Fish D-Chad A. Semmler 
D-Richard D. Flower M-Mary Catherine Shrum 
M-Katrina Jean French D-Charles Bryan Simpson 
M-Mark F. Gerber M-Phyllis Marie Sipe 
M-Michael Henry Gerdes A-Donna M. Soares 
D-Timothy L. Harris, Jr. M-Adrienne Michelle Spurzem 
M-Teresa Jean Hughes M-Steven Kent Staufer 
D-David G. Kearns M-Barbara Chantelle Trimble 
D-Kathi Gae Kershaw M-Andrea Layne Wallace 
D-Michele Erin Kresge (S.D.) M-Darren Keith Wallace 
M-Angelia Marie Martin M-Christa Leah Walling 
M-Amy Irene McKinnon M-Angela Yuki Welfley 
M-Matthew David McLaughlin (S.D.) M-Mitzi Lyn Wortham 
M-Jennifer Jo Miller D-Jason Forest Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Jennifer M. Martin M-Caryl Thomsen Searle 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-Christopher Douglas Danilson 
D-Lauren Noelle Gilson 
M-Cregory Scott Kaltenecker 
A-Ronald Andrew King 
A-Alan W. Leary 
M-Charlottc R. Rains 
M-Jason Alan Sutter 
A -Theodor R. Swem, J r. 
A-Elizabeth A. Telford 
A-Kathryn D. Whitmore 
A-James V. Younk 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
M-Todd A. Brickert 
M-Beau Tanana Hansen 
M-Craig Hook 
A-Kai E. Keliikuli 
D-Andrew C. Nyborg 
M-Ann Christine Patten 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
GENERAL EMPHASIS 
D-Jim M. Rickwa 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
PROFESSIONAL EMPHASIS 
M-Curtis Ryan Olson M-Victoria L. Ruberry 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
BRITISH LITERATURE EMPHASIS 
M-Brian Richard Bunce 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
M-Ellen E. Agler 
M-Stefanie L. Ashmead 
D-Jeffery Ray Boyle 
D-Megan Catherine Brollier 
M-Michael J. Dilworth 
A-Jeniffer Lee Gibson 
A-Andrew G. Hawkes 
M-Nolan J. Hudson -
D-Amy M. Watson 
M-Theresa N. Weir 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
A-Stuart J. Bryson 
M-Jerome D. Klena (S.D.) 
D-Odille Ildik6 Relk 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Nannette D. Harkness M-Zaloa Lete 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
D-Rhett Allen Tanner 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
M-Linda Chaffee-Kirby 
A-Brian Douglas Chess 
M-David D. Colcord 
M-Elizabeth K. Goins 
M-Andrew Halvorson 
M-Jonathan D. Hite 
M-Rebecca Marie Knotts 
D-Angela Rae Lambert 
M-Cameron Lindsey (S.D.) 
D-Robert J. Neumiller 
D-Jennifer L. Petersen 
M-Jeffrey Howard Rowe 
M-Eric M. Shankel 
M-Katherine Salina Toney 
M-Tiffany Janelle Wren 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH TEACHING 
D-Toni Frances Ansotegui 
M-Brenda K. Chase 
D-Paula Lee Dillon 
D-Connie A. Hallgreen 
D-Charmaine Kemp 
D-Daryl J. Lemos 
M-Travis M. Lynn 
M-Christy L. McNeal 
M-Sigrid Lorraine Obenchain (S.D.) 
D-Tanya Lorene Perry 
D-Shelli S. Redmond (S.D.) 
D-Kristi Swanson 
D-Shelli R. Taylor 
M-Cheryl LeeAnn Woodland 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Kathleen Marie Allison 
M-Barbara Jo Bender 
M-Karen T. Burnett 
M-Deborah l. Cleman 
D-Jo A. Deurbrouck 
M-Teresa Tebbs Dewey 
M-Julie Elizabeth Ewing 
M-Jill Marie Heney 
M-Gregory G. Knight 
M-Michele Krois 
A-Ann Marie McNary 
M-Troy G. Passey 
D-Paul B. Schiess 
A-Whitney Diane Snell 
M-Aaron John Switzer 
MASTER OF ARTS IN 
TECHNICAL COMMUNICATION 
M-Leslie A. Green 
M-Mary Shea Moreaux 
M-Shannon Louise Polowski 
M-Debra Wilson Purdy 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Kathryn L. Chapman 
M-Richard E. Hoffman 
M-Keri Jo Osweiler 
D-Rodger Allen Rapp 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Matthew P. Brennan 
M-Michacl C. Hagen 
D-Karl E. Languirand 
D-Rodger Allen Rapp 
M-Christina D. Richardson 
M-John R. Schleicher' 
D-Kenneth Dale Skinner 
M-Scott H. Tyler 
M-Joshua Barrett Whalen 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
D-Kenneth Dale Skinner 
MASTER OF SCIENCE IN GEOLOGY 
A-Douglas J. Bennett 
M-Gregg Steven Beukelman 
M-John Stephen Fierst 
M--Michael E. Guilbellt 
M-David M. Palleiko 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
D-William M. Bennecke M-Philip John Gallaway 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Daniel Patrick Bolster 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-David M. Beisly-Guiotto 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Jennifer Lynn Pantner 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
A-Sally J. Gaffigan M-Audrey Christina Williams 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Christe Suzette Bruderlin 
M-Patricia A. Dock 
M-Christine A. Gertschen 
M-Leslie Lucinda Sargeant 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Michael David Adsitt 
D-Samuel Robert Allred 
M-Richard A. Alva 
D-Roger T. Baird 
M-Matthew B. Cooley 
M-Keith Feldman 
M-Paul C. Frohardt 
M-Craig W. Gomes 
D-Christian Michael Gyllenskog 
M-Sarah J. Helgeson (S.D.) 
M-Robert B. Hoffmann 
M-Brian C. Mayer 
D-Shaunna J. Messman 
M-Camille Roy 
M-Bruce Robert Saunders 
M-Michael James Shelton 
D-Russell J. Smith 
M-Todd P. Wenzel 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS 
A-Pamela D. Howard (S.D.) M-Zeynep Kocablylk 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Andrea Braxton 
A-Kathy J. Larzelier 
D-Margaret Ann Norris 
D-Dusan Vuksan 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Julie Ann Law D-Margaret Ann Norris (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Miguel Arredondo, Jr. 
M-Justin Eli Cagle 
M-George Craig Davis 
M-JoAnn Kay Meine 
D-Kenneth A. Olsen 
M-Jennifer Anne Rychert 
M-Tammy Michelle Toney 
A-Michael Christ Walker 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-Jeanna Marie Burrup 
M-Patricia Sue Chaloupka (S.D.) 
M-Stephen Andrew Fenske 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
M-Brent P. Dittenber 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, GERMAN, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Gary Dean Osborn M-Eric W. Willets 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
M-Annette Andersen 
M-Sherri Lyn Balukoff 
M-Desland Wesley Case 
M-Max Boyd Christensen, Jr. 
M-Dina Goitiandia 
M-Robert J. Graff 
D-Patricia Ellen Gregor 
D-Heide La Vonne Hausken 
M-Marcus Glay Homer (S.D.) 
D-James C. Knapp (S.D.) 
M-Anna Joy Merrill 
M-Valerie K, Metzger 
M-Angela K. Mogensen 
M-Sonia Rebollo-McCloskey 
D-Odille Ildik6 Relk 
M-Myrta Enid Sanchez 
M-Jesc Guillermo Uribe 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Laura C. Delgado 
M-Matthew Ryan Groves 
A-Les R. Horn 
M-Zaloa Lete 
M-Nathan Wayne Waite 
BACHELOR OF MUSIC, COMPOSITION 
M-Michael J. Covel M-K. C. Thomsen 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL MUSIC 
M-Stephen Irl Blackburn 
M-Dawn M. Douthit 
A-Andrew Eric Neva la 
M-Cherylanne A. North 
M-Kyle 1. Porter 
M-Rebecca Prescott 
M-Cathleen Brandi Ruch Reese 
M-Melissa A. Waters 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
D-Mark Russell McGown 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-Brooke Ellen Adams 
M-Jennifer Kay Robertson 
D-Lorraine M. Sievers 
M-Rise Jan Stoldt 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
D-Edith Ann Easterbrook Matthews 
MASTER OF MUSIC, PEDAGOGY 
A-Danita Hartz M-Brenda Gay Spargo 
MASTER OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-James Greening A-Margaret Simpson 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
M-Mowbray Davidson 
D-Jason R. Ga tliff 
M-Matthew J. Lister 
D-James M. Schlader 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Yoshihide Komatsu M-Randy K. Rannow 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DESIGN OPTION 
D-Kristy Jo Martin 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
M-James B. Fisk M-Janet Summers 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PERFORMANCE OPTION 
M-Randy Lee Davison 
M-James B. Fisk 
M-Juliet J. Jenkins 
D-Jeffrey Dean Lawrence 
M-Daniel O. Madden 
M-Rebecca Prescott 
M-Samuel L. Read 
M-Karen 1. Wennstrom 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Choral Room (C-12S) IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its specia l appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging 
the flowers for the ceremony. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for ca rrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .. .... ............... ...................... ........... ........... .. ..... .. ......... ....... ......... Maize Medicine ........... ..... ........ .. ........ ......... .......... ... .... .... ....... ....... ......................... Green 
Arts, Letters, Humanities ................... ....... ........ ... .... .. ....... ......................... White Music .................. ........ ................. ...... ............................ .. ... .... ......................... Pink 
Business Administration ..... ..................................... ... ........ ........ ............. .. . Drab Nursing ...... .................................. .. ........ .... .. ............ ....... .. ......................... Apricot 
Dentistry ................................................... ........ ......... .. .... ........... ........ ............ Lilac Speech .......... .. ...................................... ...................... ............. .. .......... .silver Gray 
Economics ...... ............... ........ ... .. ..................... ... ........................... ........ ..... Copper Pharmacy .. ........................................ .... ... .. .......... .......... .. ........ ....... ... Olive Green 
Education ...................... ... ....... ... ........ ..... .. .............................. ....... .... ... Light Blue Philosophy ........................................... .. ..... ............... ...... ..................... Dark Blue 
Engineering ................ ... ....... ..... ........... ... .... ...... .... .. .............. .. .. ....... ........ . Orange Physical Education .................................. .... .. ....... .. ........ .. .......... ...... .sage Green 
Fine Arts, Architecture ............. ....... ... ...................... ............... ... .. ............. Brown Public Administration ...... .... ............................. ..... ... .. .................. Peacock Blue 
Forestry ... ......................................... ........ ..... ...... ..... .. ..... .................. ........ . Russett Public Health ......... ............. ... ...... ...... .. ............ .. ........... ... ............... .salmon Pink 
Home Economics .... .. ....... .. ...................... ............... ................... ............ .. Maroon Science ... ... ... ........ ... ... ...................... ............... ....................... ........ Golden Yellow 
Journalism ... .... ............. ..... ... ..... ....... .................. ... ..... ............................. Crimson Social Science ....... .. ............................ .... .. .... .. ..... .... .. ................ ..... ..... ...... .. Citron 
Law ............................ ....... .................. ... ... ........ ....... .... .. ......... ..................... Purple Theology ............................... ...... ............. ... ................. .... .......................... .scarlet 
Library Science .... .. ....... ...... ... ............... .......... ... ............. ........ .. ...... ... ........ Lemon Veterinary Science ............................... ... .......... .... ................... .. .. .... ............. Gray 
